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Anexos 
Anexo 1: Guía de preguntas 
El tema de investigación “Estrategias docentes para regular las conductas disruptivas de 
niñas y niños del nivel Inicial”, tiene como objetivo “Analizar las estrategias docentes más 
utilizadas para regular las conductas disruptivas de niñas y niños del nivel Inicial de una 
Unidad Educativa del Distrito Norte de la ciudad de Cuenca”. Debido a esto, es necesario 
tener un diálogo con las docentes de este nivel con el fin de conocer las estrategias que 
utilizan para mejorar las conductas inadecuadas que puedan existir en sus aulas, por lo 
tanto, se elaboró la siguiente guía de preguntas  
1. ¿Qué entiende usted por conductas disruptivas? 
2. ¿Qué piensa usted que un niño de tres a cinco años presente conductas 
disruptivas?   
3. Usted logra diferenciar las conductas disruptivas de las conductas asociadas 
a situaciones propias del niño (hiperactividad, salud, entornos agresivos) 
4. ¿Cuáles piensa usted que podrían ser las causas para que los niños presentan 
conductas disruptivas? 
5. ¿Cómo afecta las conductas disruptivas al proceso de aprendizaje de los 
niños? 
6. Cuando usted en su aula observaba conductas disruptivas como golpes, 
intención de maltrato, agresividad, entre los niños ¿qué hacía o cómo 
manejaba estas conductas? 
7. Cuando se presentaban conductas disruptivas en el aula, ¿cómo se afectaba 
el clima del aula? 
 
8. ¿Cree usted que las conductas disruptivas en el aula afectan a su desempeño 
laboral? 
9. ¿Qué propuestas realizaría usted para disminuir la presencia de conductas 















Anexo 2: Consentimiento informado   
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Cuenca, dd/mm/aaaa 
Yo, _______________________alumna del 8vo ciclo de la Carrera de Educación Inicial de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, me dirijo a usted distinguida docente 
de Educación Inicial de la Unidad Educativa  _______________, porque me gustaría que 
fuese partícipe de una entrevista que tiene el objetivo de, Analizar las estrategias docentes 
más utilizadas para regular las conductas disruptivas de niñas y niños del nivel Inicial de 
una Unidad Educativa del Distrito Norte de la ciudad de Cuenca. 
Vale aclarar que toda la información es confidencial, pues será utilizada con fines 
académicos, en este caso para el desarrollo del trabajo de grado. Así mismo, quisiera 
pedirle que me permita grabar la entrevista, pues luego necesito analizar la información 
recolectada, dado que se realizará por vía zoom.  
Agradezco su tiempo. 
………………………………….                                 ………………………………… 
  
Firma de la participante                                            Firma de la estudiante 
 
